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種については,それぞれ山内 文著 ｢日本産ナツツバキ属の解剖学的研究｣(1980)1)と山内 文著 ｢日本
産クスノキ科植物の材の導管の穿孔について｣(1971)2)を参考にした｡なお,樹木の学名ならびに分類に
ついては基本的には北村四郎 ･村田 源著 ｢原色日本植物図鑑,木本編 Ⅲ｣(1979)3)にしたがった｡さらに,
各樹種の性質や分布範囲,材の用途等の記載にあたっては第Ⅰ報と同様に北村四郎 ･村田源著 ｢原色 日本
植物図鑑,木本編 I｣(1979)3)を参考にしたほか,佐竹義輔,原 寛,亘理俊次,冨成忠夫編 ｢日本の野
















3)北村四郎 ･村田 源著 ｢原色日本植物図鑑,木本編 目｣,保育社 (1979)




















































































































目敏密な良材｡耐朽 ･保存性は低いが,切削 ･加工性がきわめて容易で,表面仕上げも良好｡建築 (建具),
器具 (漆器木地,梶,箱類,蕊,額縁,木魚,将棋の駒,扇の骨ん,刃物の鞘,ブラシ木地,図板,裁板,ピン










































































































































































































































































































































































































































































木材研究 ･資料 第32号 (1996)
高さ15mmに達する｡日本の鮮新世から果実の遺体が出土する｡辺 ･心材の区別なくともに紅褐色｡肌目



































































































































































































































































































































































































木材研究 ･資料 第32号 (1996)























































































































































































木材研究 ･資料 第32号 (1996)
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木材研究 ･資料 第32号 (1996)
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(トベ ラ 科 p ittosporaceae)
柾目×200 板目×130
